







































































































敵粉粒 1gに,0.1M 酢酸疑循液 (pH5.0.001%塩化カルシウムを含む)10mlに溶
解した Rhizoi,usniveusグルコアミラーゼ150単位を加え,37℃で撹拝しながら反応を行





































194 般 学 研 究
度計を用いて測定した.また,この際の680nm における吸光度を背価とした.
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isoamylase-debranched amyLopectin prepared from endosperm
starchesbySchoch-smethod.







Materials lmax* BV* Distributionorstarchcomponents(%)
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Table2. PropertleSOfinsolu b-e residuesatterhydroly sISby enzym es or acid
Distribution ofstarch components (%)






bRye盟 feu,?cfa7cO,04 hydroLysis 532
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Figll.ElutlOnPatternsOnCOlumnsofTo)′opearIHW50SFandHW55SFof
isoamylase-debranchedendospermstarchfrommaturedseedsandtheir
isoamylase-debranched insoluble residues after hydrolysis by α-
amylase
(A) Normalstarch (B) Waxystarch
(C) Residuefromnormalstarchafter82% hydrolysis
(D) Residuefrom waxystarchafter88% hydro)ysIS
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(A) Normalstarch O3) Waxystarch
(C) Residuesfrom normalstarchafter190/.hydrolysis(●=一日●)and





















































































































2()6 農 学 研 究
- ク区分の流出パ ター ンおよび比 も券酎以していた.以上の結果は,モチ肝乳澱粉の化学構
造がウルチ澱粉のア ミロペ クチンの構造 とよく頬似 していることを示唆 した.
ウルチおよびモチ澱粉粒に α-ア ミラーゼ,グル コア ミラーゼおよび硫酸 を作用後,残存
不溶物 を根切 りして鎖長分布 を調べたところ,両酵素の作用には両澱粉で大差が認め られ
なかったが,酵素 と硫酸による澱粉粒の分解機構には大 きな相違 を認めた.両酵熟 こ対 し
て抵抗性 を示す残存不溶物はア ミロー 乙含丑がウルチ澱粉のそれに較べて大であった,
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